



Нам простор наук открываешь ты,
Все мы ценим твои достижения.
Мы связали с тобою свои мечты, 
Чтобы делу служить просвещения.
Припев: Альма-матер, альма-матер —
Светоч знаний в уральском краю! 
Альма-матер, альма-матер, 
Преумножим мы славу твою!
Здесь познанья дух, здесь наук союз, 
Здесь друзья, что годами проверены. 
Мы гордимся тобою, любимый вуз,
И в грядущее смотрим уверенно.
Припев: Альма-матер, альма-матер,
(2 раза) Благодарны мы нашей судьбе. 
Альма-матер, альма-матер, 
Процветанья желаем тебе!
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